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El Diario se slrve gratuitamente á
103 subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Mario,
tienen carácter preceptivo
-
Se admiten subscripciones al Diario
al precio de 6 pesetas uemestra.
SUMAIR,II)
Personal.
Licencia al T. de N. D. J. Montero.—Destino al A. de N. D. V. Boado.—Rein iva
A entrega de 1.000 ptas. al A. de N. D. A. Espinosa de los Montero.—Aprueba
destino del Cap. D. P. Montojo.—Percepción de haberes del primer Tte. D. E.
Medina.--Destina á la compañía de ordenanzas un cabo y siete soldados.—Ex
cedencía al 2.° capellán D. J. Al. Albacete.—Vuelta al servicio del T. auditor




Referente al transporte de elementos de cañón (González Ruedw.—Dispone las




P E IISON AL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder los dos meses de licencia con sueldo entero, ,
á cobrar por la Habilitación de la provincia marítima
de Málaga, que solicita el teniente de navío D. José
Montero Reguera, por estar comprendido en lo pre
ceptuado en el art. 31 del vigente Reglamento de li
cencias.
Es también la soberana voluntad de S. M. que al
cumplir su licencia, que debe contarse á partir del
día que desembarque del cañonero Martín Alonso
Pinzón, se presente este oficial en el departamento de
Cartagena á continuar en él sus servicios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
23 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Vicente Boa
do y Suances, pase á esta Corte agregado á la Juris
dicción de Marina
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para -su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid '23 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
-.~1~411110.4111~..
Excmo. Sr.: Como aclaración á lo dispuesto en la
Real orden de 15 del actual, (D. O. núm. 232 página
1.250), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que las mil pesetas que se han de entregar al alférez
de navío D. Alvaro Espinosa de los Monteros, sean
con cargo al capítulo 5." artículo 7.° del presupuesto
del ario corriente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 25
de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente general de Marina.
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INFANTERIA DE MARINA segundo regimimiento, á donde pertenece como efecExcmo Sr.: Vista la carta oficial de V. E. núme- I tivo.
ro 1.760, fecha 15 del actual, S. M. el Rey (q. D. g De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro delha tenido á bien aprobar la determinación de V. E. ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.nombrando Ayudante del 2.° batallón del 2 ° regi- --Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25 de
miente, al capitán de Infantería de Marina D. Patri- Octubre de 1907.
cio Montojo y Martínez de Valdivieso, cuyo destino se
hallaba vacante.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de Octubre de 1907
El Subsecretario,
JOSé Ferrer.-
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
■711.•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer cause alta en la Habilitación de este Minis
terio, para el percibo de haberes, el primer teniente
de la escala de reserva disponible de Infantería de
Marina, en pituación de excedente, D. Francisco Me
dina Alcalá.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr,: Existiendo en la actualidad en la fuer
za efectiva de la compañía de ordenanzas las vacan
tes de un cabo y cinco soldados, y teniendo en cuenta
que al propio tiempo existen en la misma, en concep
to de agregados, un cabo y catorce soldados que reu
nen buenas condiciones para el servicio, y á fin de
que dicha compañía quede al completo de la fuerza
que por Reglamento le corresponde, evitando al Es
tado los consiguientes gastos de traslado, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer causen altas, como
efectivos en la misma, el cabo y soldados que á con
tinuación se relacionan, con objeto de cubrir las indi
cadas vacantes, y que los soldados José Valls Rojo,
Francisco Martín González y José del Río Casteller,
los dos primeros efectivos, causen baja en la men
cionada compañía y alta en el primer batallón del
primer regimiento; quedando el 1.° agregado en
esta Corte pendiente del resultado del procedimiento
que se le sigue, pasaportándose el 2.° para su nuevo
destino á la brevedad posible, y destinando, en relevo
de éstos, á D. Obdulio Siboni Cuenca y Fernando
Díez Fagle, pertenecientes al 2.° regimiento, causan
do baja en sus respectivas unidades; y el llamado Jo
sé del lío (Jasteller, se presentará, al terminar la li
cencia que por enfermo se halla disfrutando desde 14
del actual, en la La compañía del primer batallón del
El Subsecretario
José _fermr.
Sr. Inspector general de Infa,ntería, de,Marinar.
Sres. Capitanes generales de los &partan-lentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción dl."Lia.''
_
















Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el 2.° capellán de la Armada don
José María Albacete y González, pase á la situación
de excedencia forzosa para Galicia y Madrid
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
-23 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Pro-Vicario general castrense.
JURÍDICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formula -
da por el teniente auditor de 3.a clase de la Armada,
en situación de supernumerario, D. Jesús María Te
xidor, solicitando volver al servicio activo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
el Asesor general de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que dicho oficial
continúe en la situación en que ,actualmente se en
cuentra, sin sueldo, hasta que se produzca vacante
en destino de su empleo.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de Octubre de 1907.
•OSE FERRA.NDIZ
Sr. Asesor General de este Ministerio.
CONDESTABLES
Exorno Sr.: Con motivo del fallecimiento del con
destable mayor de 2.^ clase D. Francisco Lafuente
Borrajo, S. M . el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Inspección general, ha tenido á
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bien promover á sus inmediatos y superiores em
pleos, con la antigüedad del día 11 del mes actual, al
primer condestablep. Pedro Acosta Sáez y al segun
do D. Antonio Pérez López, que ocupan el número
unc en sus respectivas escalas, tienen cumplidas las
condiciones reglamentarias y han sido declarados
aptos para el ascenso; dejando sin cubrir la que re
sulta en la escala de segundos por corresponder á la
amortización.
Es asimismo la voluntad de S. M. que, con motivo
de estos ascensos, pasen asignados á la sección del
departamento de Ferrol, el condestable mayor de 2.°
clase D. Vicente Alfonso Corral y el primero D. An
tonio Pérez López; y á la de Cartagena, el mayor de
2.a D. Pedro Acosta Sáez y el primero I/ José Muñóz
Fernández.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.!,E. muchos
años.—Madrid 25 de Octubre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. inspector general de Artillería.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
número 433, remitiendo presupuesto aproximado del
importe del transporte desde Marsella al arsenal de
la Carraca, de elementos de un cañón «González Rue
da» construídos por la casa «Scheneider» y que se
compromete á efectuar la casa «Daher» de Marsella,
S. M., de acuerdo con esa Dirección, se ha servido
disponer, que si antes de formalizar contrato con la
casa expresada no se ha encontrado otra que haga el
servicio ( (el transporte y seguro del material en más
ventajosas condiciones, proceda desde luego el Jefe de
la Comisión á la firma del contrato, dando conoci
miento telegráfico á esteCentro paraconceder y situar
1
el crédito necesario para su pago, pudiendo aceptar
desde luego otra que se presentgra más ventajosa.
Al mismo tiempo S. M. se ha servido disponer que
el Interventor de la citada Comisión se traslade al
Havre y Marsella á fin de gestionar en ambos puntos
lo necesario para en lo sucesivo tener dispuesto este
servicio de fletes de efectos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 de Octubre de 1907.
JOSE FERRA NDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente general de Alarina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
(ÁRTILLFRIA)
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 2.628, de
7 de Octubre actual, del Capitán general del departa
mento de Cádiz, con la que remite acuerdo de la Jun
ta facultativa de Artillería que propone las pruebas
á que debe ser sometida la pólvora Cordita que usan
algunos cartuchos de 37 mm., 8 M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Inspección ge
neral, ha tenido á bien disponer que las referidas
pólvoras, al ser reconocidas en los períodos regla
mentarios, sean sometidas á las pruebas siguientes:
Acidez.—Más de diez minutos á 710 centígrado.
Estabilidad.—Una hora á la temperatura de 115°
á 120' centígrado.
Explosión.—Superior á 175° centígrado.
Lo que de Beal orden participo á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. C.
muchos años. Madrid 25 de Octubre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr . Inspector general de Artillería.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
•
ts. Director del Material.
Tmp del ":11In1sterio de Mari na.
^
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OBRAS DPI, VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
ROTEROS
verrotero de la Costa septentrional de España desde
la Corulla al río BidaPoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á a Coruña, 1900
Derrotero general delMediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1897 .........
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.c, 11883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Ck-stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.e, 1865
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícuia,
2.a, 1898 .
Derrotero del Archipié:ago Filipino, 1879. .
Idtm para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idern de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863 .
Navews.9i6n del Océano Pacífico 1862..
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894 •
Instrucciones para entrar en ei puerto de Alejan
dría, 1869 e
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instucciones; parael paso del estiPecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887
Idem id. id. id. u; 1885
Idem id. íd. íd. m; 1891
Idem de la Casta Occidental de Alrica (1 .a parte)
desde CaboEspartel áSierra Leon a; 1875 .
Derrotero de la id. í2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.1 parte) desde cabo López á la bahil
de AIgoa; 1882 •
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
!demdel mar de China, tomo r. 1872..
Idern Id . Id. Ir 1878..
Suplemento al tomo i i; 1891 .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
:dem delgolfo de Adem 1887
ídem de la costaE. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y CaboVerde, encartonado 1905.. ..... . . .
Idemrlen ,Iústica
OBRAS DE NAUTICA
fablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada). .
ALUMBRADO MARIT1110
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189•
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
C9 inclusive, primera parte, 1896..
Adern. de Id., segunda parte, 1896...
• •
..... » • • e. 11
PESETAS
• • • •
•















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 • • 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,76
Idern de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. ' 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas




Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo 1. . . .
Idem íd. id. tomo
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901..
Reales ordenes de generalidad tomo r: 14..
d. íd. ir: 1825..
Id. id. Id id. in: 1826. .••.•
Id. íd. id. íd. rv: 1827. .••••
Id id íd id v. 1828.
d. íd. íd. id. vi: 1829.
Id. íd. id. id. vu: 1830




id. id. id. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ......
OBRAS IelVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA



























Lista oficial de buques de guerra y mercantes:.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem Id. Id., en rtistica: 1888 • • ...
• • •
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